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Autor je na temelju pisanja novina, arhivske grae i literature dao pre-
gled djelovanja Hrvatske seljaËke stranke i seljaËkog pokreta u Koprivni-
ci od poËetka πestosijeËanjske diktature do sloma Kraljevine Jugoslavije i
uspostave NDH. Uz organizaciju HSS-a obraeni su i drugi organizacijski
oblici djelovanja seljaËkog pokreta u Koprivnici. Ukratko je prezentiran
rad SeljaËke sloge, Gospodarske sloge, Hrvatskog srca, Hrvatskog rad-
niËkog saveza i drugih organizacija.
StranaËka organizacija
Koliko je duboko ukorijenjena Hrvatska (puËka, republikanska) se-
ljaËka stranka na koprivniËkom tlu kao ilustracija nam moæe posluæiti Ëi-
njenica da je KoprivniËanec dr. Rudolf Horvat bio, uz braÊu RadiÊ, je-
dan od inicijatora osnivanja ove stranke.1 Prva organizacija HPSS-a je u
Koprivnici osnovana 1905. godine.2
Na lokalnim izborima za grad Koprivnicu 1927. godine, Hrvatska se-
ljaËka stranka je sudjelovala s tri liste, a osvojila je 7 od 24 mjesta ili
29,2%.3 Tada je gradski povjerenik bio demokrat dr. Mirko Lendvaj.4
Nakon njega je gradom upravljao Josip KovaËiÊ 1928. godine, da bi za
1 Zvonimir DESPOT, “PolitiËki put dr. Rudolfa Horvata”, Dr. Rudolf Horvat - æivot i
djelo, Koprivnica 1998., 60.-61.
2 Hrvatski narod (Virje), br. 25, 1905.
3 Najbolji rezultat je imao Hrvatski blok koji je dobio 8 mjesta ili 33,3%, Samostalna
demokratska stranka je dobila 7 mjesta kao i HSS, a PuËka stranka je osvojila samo 2
mjesta ili 8,3%. KoprivniËke novine (Koprivnica), br. 15, 3. XII. 1927.
4 Dr. Mirko Lendvaj (Drnje, 1889. - Koprivnica, 1936.), osnovno πkolovanje je zavrπio
u Drnju, gimnaziju u Varaædinu, medicinski fakultet u Innsbrucku i Grazu gdje je diplo-
mirao. Bio je gradski i kotarski lijeËnik u Koprivnici, predsjednik podruænice Crvenog
kriæa u Koprivnici, bio je predsjednik Vatrogasnog druπtva Koprivnica (1934-1935.) i
Vatrogasne æupe Koprivnica (kao starjeπina je 1933. godine pokrenuo posebne novine za
vatrogasna pitanja Podravski zvon), starjeπina Hrvatskog sokola (1921.-1922.) itd. Od
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gradskog naËelnika konaËno bio izabran dr. Vlado MalanËec5 (na prijed-
log narodnog poslanika u beogradskoj skupπtini i bivπeg gradskog naËel-
nika Ivana KraljiÊa6 iz HSS-a). 
Do kraja sijeËnja je 1929. po uspostavi kraljeve diktature raspuπten
HSS. U mjeseËnom izvjeπtaju o javnoj sigurnosti predstojniπtva kopriv-
niËke gradske policije od 29. studenog 1929. godine piπe: “zapaæen je
veliki uticaj bivπeg narodnog poslanika H.S.S. Ivana KraljiÊa na ovograd-
sko zastupstvo, kojega vodstvo i veÊina radi skroz po njegovim uputama,
a premda isti nije gradski zastupnik. Tako je i nedavno ostao nekaænjen
po gradskom naËelniku, kada je poËeo vikati kod javne sjednice na grad-
skog zastupnika, direktora gimnazije Galijana, da je “kuferaπ” itd”.7 Pri-
je toga izvjeπtaja koprivniËki kotarski (sreski) naËelnik poslao je velikom
æupanu OsjeËke oblasti izvjeπtaj u kojem piπe “da se do sada preduzetom
proverom nije moglo ustanoviti, da bi bivπe vodstvo H.S.S. iz Zagreba
poruËivalo bivπim pristaπama, da ne trebaju pokazivati nikakova interesa
za zakon o nazivu i podeli Kraljevine na banovine”.8
Gradski naËelnik dr. Vlado MalanËec je bio Ëlan HSS-a i ujedno jedan
od prvih intelektualaca koji su u Koprivnici pristupili toj stranci. Nakon
uvoenja πestosijeËanjske diktature kralja Aleksandra 1929. godine pri-
lazi vladajuÊoj politici te postaje suradnik reæima.9 MalanËec je ubrzo
godine 1927. do 1928. bio je kr. vladin povjerenik za grad Koprivnicu (na duænosti gra-
donaËelnika Koprivnice), a to je i razumljivo jer je tada pripadao DavidoviÊevoj Demo-
kratskoj stranci pa je 1927. godine bio njezin kandidat za ulazak u parlament. KoprivniË-
ke novine, br. 47, 16. VII. 1927. i br. 3, 10. IX. 1927.; Podravske novine, br. 49, 5. XII.
1936.; Leander BROZOVI∆, Graa za povijest Koprivnice, Koprivnica 1978., 45.; Dra-
gutin FELETAR, Franjo HORVATI∆, 110 godina koprivniËkog vatrogastva, Koprivnica
1984., 27.; “Kratki historijat nekadanjeg ‘Hrvatskog Sokola’ u Koprivnici”, KoprivniËke
novine, br. 46, BoæiÊ 1929.;  Hrvoje PETRI∆, OpÊina i æupa Drnje, Drnje 2000., 172.;
Milovoj KOVA»I∆ i suradnici, Stazama dobrote - 120 godina Crvenog kriæa u Kopriv-
nici (1881.-2001.), Koprivnica 2001., 55.
5 L. BROZOVI∆, n. dj., 45.
6 Ivan KraljiÊ (1879.-1956.) seljak iz Koprivnice, jedan od prvih Ëlanova HPSS-a u Ko-
privnici, bio je blizak sa Stjepanom RadiÊem. Kasnije je obnaπao duænost predsjednika
kotarske organizacije seljaËke stranke. Koprivnicom je upravljao 1919, 1920-1924. i
1925-1927. godine. Narodni zastupnik je bio od 1923. do 1929. godine. Aktivno se su-
protstavio πestosijeËanjskoj diktaturi pa je bio zatvaran. Nakon uspostave NDH surauje
s vlaπÊu pa je 1942. godine uπao u Hrvatski dræavni sabor. Njegovo djelovanje zasluæuje
posebnu studiju.
7 Hrvatski dræavni arhiv u Zagrebu (dalje: HDA), Grupa XXI (PolitiËka situacija), inv.
br. 1508.
8 HDA, Grupa XXI, inv. br. 1742.
9 Dr. Vlado MalanËec (Zagreb 1898. - Koprivnica 1985.), osnovno je πkolovanje (i ni-
æu realnu gimnaziju) zavrπio u Koprivnici, viπu realnu gimnaziju je polazio u Zagrebu
gdje je zavrπio studij prava. Nakon toga je radio u odvjetniËkom uredu kod svog oca dr.
Matije MalanËeca (1857.-1945.) koju je vodio, a uz to je Ëetiri godine bio pristav kod
kotarskog (sreskog) naËelstva u Koprivnici. U privatnom æivotu je posebno volio umjet-
nost, a bio je Ëlan gotovo svih meuratnih humanitarnih, karitativnih, pjevaËkih, sport-
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doπao u sukob s bivπom strankom HSS-om iz koje je bio iskljuËen. Uz to
je bio optuæen za razne malverzacije i korupciju unutar gradske uprave
pa je razrijeπen duænosti koprivniËkoga gradonaËelnika.10
Ivan KraljiÊ je 8. kolovoza 1930. godine nakon zaduπnice za pokojnog
Stjepana RadiÊa poËeo pred koprivniËkom crkvom Sv. Nikole vikati
“Æivio dr. MaËek, slava Stjepanu RadiÊu” pa ga je radi toga policija kaz-
nila s 14 dana zatvora, “a podjedno je podneπena proti njega tuæba dr-
æavnom sudu za zaπtitu dræave u Beogradu”.11 Krajem iste godine Ivan
KraljiÊ je ponovno napravio kriviËno djelo po tadaπnjem “zakonu o za-
πtiti javne bezbednosti i poretka u dræavi” te je zajedno s Franjom Gaæi-
jem iz Hlebina predan kotarskom sudu radi postupka.12 Kao izraziti pro-
tivnik reæima Ivan KraljiÊ je 31. prosinca 1931. godine osuen na dvije
godine zatvora uvjetno.13 Istaknute koprivniËke radiÊevce su pratili dr-
æavni organi pa se to moæe vidjelti u obavjeπtajnom izvjeπtaju naËelstva
koprivniËkog kotaru Odjeljku za dræavnu zaπtitu kraljevske banske upra-
ve Savske banovine u listopadu 1932. godine gdje piπe: “Od lica pozna-
tih kao protivnika danaπnjeg reæima opaæeno je, da je KraljiÊ Ivan, bivπi
radiÊevski narodni poslanik i posjednik iz Koprivnice bio 18 septembra
t.g. u Hlebinama, gdje je toga dana bilo proπtenje. Tamo se je sastao sa
skih i drugih koprivniËkih druπtava. Bavio se novinarstvom i izdavaπtvom (jedno vrijeme
je bio nakladnik Podravskih novina). Godine 1927. je na listi HSS-a izabran u gradsko
vijeÊe ali mu mandat nije verificiran zbog toga πto je bio premlad. Godine 1928. izabran
je za gradonaËelnika Koprivnice, a tu je duænost vrπio (kao HSS-ovac) do 6. sijeËnja
1929. Tada je na njegovo mjesto postavljen dr. L. Janson. Dana 26. travnja 1929. Vlado
MalanËec se vratio na gradonaËelniËko mjesto. Zajedno s Pavlom Dombajem iz Drnja je
1930. godine izabran za banskog vijeÊnika, a 1931. godine ulazi u beogradski parlament
(zamjenik mu je bio Pavao Dombaj). Iste godine MalanËec surauje s novom politiËkom
formacijom - Jugoslavenskom radikalno seljaËkom demokracijom (JRSD) koja je okup-
ljala politiËke ljude iz tri bivπe najveÊe politiËke stranke - Radikalne, Demokratske i HSS-
a. Ta stranka je 1933. godine promijenila naziv u Jugoslavenska nacionalna stranka
(JNS). Godine 1935. MalanËec se kao kandidat JNS-a (Dombaj mu je ponovno bio za-
mjenik) kandidirao na izborima, ali je ostvario iznimno loπ izborni rezultat - osvojio je
samo 0,12% glasova u koprivniËkom kotaru. Nakon toga se (uz niz drugih razloga) razo-
Ëaran trajno povukao iz “visoke” politike, a joπ je neko vrijeme ostao Ëlan koprivniËkoga
gradskog zastupstva. Nakon uspostave NDH nalazio se u ustaπkom logoru Danica, a na-
kon toga je transportiran u Jadovno, odakle je premjeπten u Zagreb. Nakon Drugog
svjetskog rata radio je kao odvjetnik u Koprivnici, a svoju kuÊu s umjetniËkom kolekci-
jom ostavio je opÊini Koprivnica odnosno Muzeju grada Koprivnice. HDA, Grupa XXIII
(Izbori u Kraljevini Jugoslaviji), inv. br. 363, Podaci kandidata banskog vijeÊa za grad i
srez Koprivnicu; Podravske novine, razna godiπta; Marijan ©POLJAR, “Profil slikarske
zbirke dr. Vladimira MalanËeca”, Podravski zbornik, 14/1988., 88.
10 Æeljko KRU©ELJ, U ærvnju dræavnog terora i ustaπkog terorizma - PolitiËka zbivanja
u koprivniËkoj Podravini od objave πestosijeËanjske diktature do sloma Kraljevine Jugo-
slavije, Koprivnica 2001., 14.
11 HDA, Grupa XXI, inv. br. 1836.
12 HDA, Grupa XXI, inv. br. 2207.
13 Podravske novine, br. 39, 22. IX. 1934.
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par svojih prijatelja, no nije opaæeno nikakovo naroËito agitiranje”.14
Dana 4. travnja 1934. godine “uhapπeni su u Koprivnici KraljiÊ Ivan,
PrvËiÊ Stjepan15 i Ostriæ Ivan u vezi sa otkrivenom teroristiËkom bandit-
skom organizacijom. Kod PrvËiÊ Stjepana pronadjene su 2 paklene maπi-
ne, 2 bombe i 1 revolver “Ustaπki”, a kod KraljiÊ Ivana 3 revolvera raz-
nog oblika. Sva su trojica sprovedeni upravi policije u Zagreb, koja po
ovom predmetu vodi izvide. Osim navedenih lica nije nitko bio u vezi sa
banditskom organizacijom.”16 U rujnu 1934. godine osuen je na osam
godina robije. Tada se sudilo i Stjepanu PrvËiÊu koji je osloboen optuæ-
be, Ivan Ostriæ iz Koprivnice je dobio dvije godine, a Mara i Ivan Glavak
iz TorËeca tri godine robije.17 Osim Ivana KraljiÊa i Stjepana PrvËiÊa pra-
tilo se i druge uglednije nekadaπnje Ëlanove HSS-a, pa je tako u svibnju
1933. godine  “pod policijsku pasku radi politiËkog sumnjivog dræanja i
ponaπanja stavljen »ikoviÊ Tomo18, trgovac braπnom iz Koprivnice u ko-
liko bi se udaljio iz Koprivnice”.19
UoËi izbora 1935. godine jedno od pitanja je bilo koga postaviti za
kandidata HSS-a u koprivniËkom kotaru. Z. KulundæiÊ o tome piπe da
su seljaci i mlai HSS-ovci bili za Miπkinu, ali su Ivan KraljiÊ “i njegovi
uæi suradnici energiËno radili i agitirali za mladog lijeËnika dr Ivicu Ve-
driπa (1898-1958), upravitelja gradske bolnice u Koprivnici, koji je bio i
KraljiÊev zet... Miπkina je iz nje iziπao kao pobjednik ali je time na sebe
navukao mrænju ustaπkih i proustaπkih elemenata...”.20 Na parlamentar-
14 HDA, Grupa XXI, inv. br. 2666.
15 Stjepan PrvËiÊ (1893.-1960.) seljak iz Koprivnice, od 1923. je potpredsjednik ko-
privniËke mjesne organizacije seljaËke stranke, bio je Ëlan odbora kotarske organizacije
HSS-a, vodio je kotarsku organizaciju SeljaËke sloge. Prije i za vrijeme Drugog svjetskog
rata je bio zatvaran. Rano se angaæirao u antifaπistiËkoj borbi, aktivan u GNOO Kopriv-
nica, a bio je predsjednik Okruænog NOO Bjelovar i prvi predsjednik oblasnog NOO za
zagrebaËku oblast. Jedan je od osnivaËa HRSS-a u kojem je djelovao kao potpredsjednik.
U ZAVNOH-u je jedan od Ëelnih ljudi (Ëlan tajniπtva), a nakon rata je sudjelovao u radu
hrvatske vlade (ministar poljoprivrede) i sabora (bio je Ëlan prezidija). Uz to je bio Ëlan
izvrπnog odbora Narodne fronte Jugoslavije i Ëlan tajniπtva u izvrπnom odboru Narodne
fronte Hrvatske.
16 HDA, Grupa XXI, inv. br. 3493.
17 Podravske novine, br. 39, 22. IX. 1934.
18 Tomo »ikoviÊ (1896.-1981.) seljaËkog podrijetla, bavio se trgovinom. Dugo godina
je bio predsjednik koprivniËke gradske (mjesne) organizacije HSS-a (od 1923.) i tajnik
kotarske organizacije HSS-a (od 1938.). Aktivan je u druπtvenom æivotu Koprivnice
(npr. Ëlan odbora Hrvatskog pjevaËkog druπtva “Podravac”). Prije i nakon Drugog svjet-
skog rata bio je na Ëelu grada Koprivnice kao prvi Ëovjek gradske uprave. U vrijeme Dru-
gog svjetskog rata pristupio je antifaπistiËkoj borbi. Bio je predsjednik gradskog NOO
Koprivnica i okruænog NOO Bjelovar. Postaje vijeÊnik i Ëlan πireg vodstva ZAVNOH-a.
Bio je Ëlan AVNOJ-a na treÊem zasjedanju. Nakon Drugog svjetskog rata je ministar po-
ljoprivrede i πumarstva u hrvatskoj vladi formiranoj 14. travnja 1945. godine u Splitu.
Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru i jugoslavenskoj saveznoj skupπtini (potpredsjednik
zakonodavnog odbora). Umirovljen je 1954. godine.
19 HDA, Grupa XXI, inv. br. 3065.
20 Zvonomir KULUNDÆI∆, Miπkina - Presjek kroz stvarnost hrvatskog sela od Khuen-
Hédérvárya do poglavnika, Koprivnica 1968., 379.
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nim izborima koji su se odræali 5. svibnja 1935. godine, na sva tri biraË-
ka mjesta u Koprivnici najviπe je glasova dobio kotarski nositelj oporbe-
ne stranaËke liste Mihovil Pavlek Miπkina, Ëlan HSS-a. On je osvojio
63,5% glasova, reæimski kandidat dr. Veljko IliÊ je dobio 35,9% glasova,
a dr. Vlado MalanËec 0,5% glasova. Po tadaπnjem izbornom zakonu iza-
bran je dr. Veljko IliÊ, advokat i kr. javni biljeænik iz Koprivnice.21 Na
skupπtinskim izborima koji su se odræali 11. prosinca 1938. godine kan-
didat HSS-a Mihovil Pavlek Miπkina je u Koprivnici s Bregima dobio
82,5% glasova. To dovoljno pokazuje kakva je politiËka klima tada vla-
dala u Koprivnici.22
U ljeto 1935. poËelo se raditi na obnovi organizacije seljaËke stranke u
Koprivnici. Dr. Stjepan BuÊ je u srpnju 1935. godine odræao sastanak u
Koprivnici, a otvorio ga je Tomo »ikoviÊ. Na sastanku su bili pristaπe
HSS-a iz Koprivnice i okolice.23 U kolovozu 1935. u Koprivnicu je doπao
izaslanik predsjedniπtva HSS-a Petar BakotiÊ kako bi predstavnicima
stranaËkih organizacija dao upute za osnivanje izbornih odbora HSS-a.24
Javna skupπtina, kojom je zapravo obnovljen HSS u Koprivnici, bila je
odræana 24. studenog 1935. godine. Govorili su Mihovil Pavlek Miπki-
na, dr. ©ol, koprivniËki æupnik Stjepan PavuniÊ,25 Franjo Gaæi iz Hlebi-
na, dr. Pavao TomaπiÊ iz Drnja i drugi.26 Dana 19. travnja 1936. godine
izborni odbor HSS-a i Klub AkademiËar u Koprivnici su trebali organizi-
rati komemorativnu proslavu u spomen Matiji Gupcu i dr. Antunu Radi-
Êu. Na zahtjev dr. Vlatka MaËeka proslava se nije odræala te je objaπnje-
no da se odgaa.27
Predsjednik koprivniËke kotarske organizacije HSS-a je u srpnju 1937.
godine bio Franjo Gaæi iz Hlebina, a tajnik dr. Ivo Vedriπ iz Koprivnice.
Kotarska je organizacija morala braniti Mihovila Pavleka Miπkinu pred
21 Statistika izbora narodnih poslanika Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1935., 46.
22 Valko LOBOREC, Nakon izbora, Podravske novine, br. 50, 17. XII. 1938. Vladina
lista dr. StojadinoviÊa je u Koprivnici s Bregima dobila 17,4%, a Samostalna demokrat-
ska stranka 0,1% glasova.
23 Podravske novine, br. 24, 20. VII. 1935.
24 Isto, br. 33, 24. VIII. 1936.
25 Stjepan PavuniÊ (1975.-1959.), rodom je iz Virja. Kao kapelan je sluæio u Miholcu
kraj Kriæevaca i Vrbovcu, 1906. je premjeπten u Krapinu, a od 1911. do 1924. je æupnik
u Vrbovcu. Nakon toga je do smrti koprivniËki æupnik gdje je razvio bogatu vjersku i
druπtvenu aktivnost. Jedno vrijeme je bio zastupnik u Hrvatskom saboru (1913-1918,
1942.). U politiku je uπao kao pravaπ, kasnije je suraivao u HSS-u, a tijekom Drugog
svjetskog rata s ustaπkim reæimom. Od 1945. do 1951. je bio zatvoren, a nakon toga je
ostao nominalni koprivniËki æupnik i dekan. Dosta je pisao, objavio je nekoliko broπura,
a izdavao je vjerski list u Koprivnici. Imenovan je zaËasnim kanonikom i apostolskim
protonotarom. Milivoj KOVA»I∆, Stjepan PavuniÊ - Virovec, vrboveËki i koprivniËki
æupnik, Koprivnica 2001.
26 Podravske novine, br. 46, 23. XI. 1935; br. 48, 30. XI. 1935.
27 Isto, br. 16, 18. IV. 1936; br. 17, 25. IV 1936.
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napadima.28 “Krilo HSS na Ëelu s I. KraljiÊem, S. PavuniÊem, dr. I. Ve-
driπom, V. Galincom, V. Horvatom i drugima, zapoËinje veliku kampa-
nju protiv Miπkine i njegove okolice... ©ire se rukom pisani plakati i leci,
piπe se katranom po zidovima...”29 Sloæenost meuljudskih odnosa u
HSS-u se vidi i po tome πto je primjerice dr. Ivo Vedriπ30 bio po sluæbe-
noj stranaËkoj duænosti, kao tajnik kotarske organizacije na strani Miπki-
ne, ali je u praktiËnom djelovanju bio protiv njega. 
KoprivniËka mjesna organizacija kojoj je predsjednik bio Tomo »iko-
viÊ odræala je u srpnju 1937. godine proslavu roendana i imendana
predsjednika HSS-a dr. Vlatka MaËeka.31 Mjesna organizacija HSS-a je
19. kolovoza 1937. organizirala sluæenje mise zaduπnice za Stjepana Ra-
diÊa koju je vodio koprivniËki æupnik Stjepan PavuniÊ. Pred æupnom cr-
kvom sv. Nikole u Koprivnici govorili su Tomo »ikoviÊ i dr. Ivo Ve-
driπ.32 HSS i Hrvatski radniËki savez su poËetkom rujna 1937. organizi-
rali prosvjednu skupπtinu gdje su se usprotivili radu “gradske uprave,
odnosno gradskog vijeÊa, koje se veÊ godinu dana ni ne sastaje”, a koje je
postavio JevtiÊ.33 U studenom se razvila æiva aktivnost HSS-a u Ædali,
Goli, Gotalovu, Imbriovcu, –elekovcu, Legradu i drugim mjestima u
okolici Koprivnice.34
U sijeËnju 1938. godine doπlo je do reorganizacije HSS-a u Koprivni-
ci. Predsjednik gradske organizacije je bio Tomo »ikoviÊ, dopredsjedni-
ci su bili Stjepan PrvËiÊ i Martin ©kutin, tajnici Martin Gabaj i Mijo Zi-
merman, a blagajnik dr. Ivo Vedriπ.35 Zbog preoptereÊenosti poslom
(barem je tako glasila sluæbena verzija) u veljaËi je dr. Vedriπ zahvalio na
duænosti tajnika kotarske organizacije HSS-a pa je na njegovo mjesto iza-
bran Tomo »ikoviÊ.36 U rujnu 1938. je u Koprivnici bio odræan sastanak
predstavnika seljaËkih organizacija,37 a u listopadu znaËajan sastanak ko-
tarske organizacije na kojem se spominje da u kotaru tada postoji 40 or-
ganizacija HSS-a. Tada je predsjednik kotarske organizacije HSS-a bio
Franjo Gaæi iz Hlebina, a u uæem vodstvu su djelovali, izmeu ostalih,
Mihovil Pavlek Miπkina iz –elekovca, povjerenik SeljaËke sloge Tomo
Gaæi, tajnik kotarske organizacije HSS-a Tomo »ikoviÊ, predsjednik le-
28 Isto, br. 27, 3. VII. 1937.
29 Ivan PAPRIKA, “Prilog poznavanju suradnje lijevog krila HSS i KP u Podravini”, Po-
dravski zbornik, 1/1975, 35.
30 Milivoj KOVA»I∆, “Tri dobra prijatelja, ugledna graana i lepoglavska zatvoreni-
ka”, MaruliÊ - hrvatska knjiæevna revija, god XXXIII (2000.), br. 4, 706.-712.
31 Podravske novine, br. 30, 24. VII. 1937.
32 Isto, br. 32, 7. VIII. 1937.
33 Isto, br. 35, 28. VIII. 1937.
34 HDA, Grupa XXI, inv. br. 4899.
35 Podravske novine, br. 5, 29. I. 1938.
36 Isto, br. 9, 30. IV. 1938.
37 Isto, br. 36, 10. IX. 1938.
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gradske organizacije HSS-a Mihovil ©imek i Valko BaËi iz Botova.38 Od-
mah nakon toga je krajem listopada odræan novi sastanak kotarske orga-
nizacije na kojem su govorili Franjo Gaæi i Mihovil Pavlek Miπkina.39
Kotarska organizacija HSS-a je 8. sijeËnja 1939. godine u Koprivnici
odræala sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici politiËkih, pros-
vjetnih i gospodarskih organizacija. Sastanak je otvorio potpredsjednik
–uro ÆivkoviÊ iz Gole, a govorili su narodni zastupnik Mihovil Pavlek
Miπkina, predsjednik kotarske organizacije Franjo Gaæi, kotarski povje-
renik Gospodarske sloge Tomo Gaæi i povjerenik SeljaËke sloge Stjepan
PrvËiÊ.40
KoprivniËki HSS je sudjelovao i u humanitarnim djelatnostima pa je u
lipnju 1939. godine inicirao akciju za pomoÊ poplavljenima u gradu. U
srpnju je organizirao veliËanstvenu manifestaciju u povodu 60-te godine
æivota dr. Vlatka MaËeka.41 Na sastanku kotarske organizacije 9. srpnja
je u Koprivnici bio prisutan izaslanik vodstva Slavko Findrik.42 Od oso-
bite vaænosti je bio sastanak kotarskog HSS-a odræan 8. kolovoza na ko-
jem je potaknuto pitanje elektrifikacije kotara Koprivnica.43
Krajem kolovoza 1939. raspuπteno je gradsko zastupstvo, a u rujnu je
Jovo Magovac imenovan povjerenikom za grad Koprivnicu. KoprivniË-
ka mjesna organizacija HSS-a je iz svojih redova odredila savjetodavni
odbor od 12 Ëlanova koji su trebali pomagati povjereniku u radu. To su
bili: Tomo »ikoviÊ, Tomo Gaæi, Pavao JakupiÊ, Valko Loborec, Blaæ Pe-
triÊ, Stjepan PrvËiÊ, Martin SaboliÊ, dr. Rikard Steiner i dr. Ivo Vedriπ iz
Koprivnice, te Stjepan KuniÊ i Ivan Varga iz Bregi.44 Od jeseni 1939. go-
dine koprivniËki HSS je preuzeo Podravske novine, a novi urednik je po-
stao Mihovil PavloviÊ.45 U studenom 1939. je umjesto Magovca novim
gradskim povjerenikom postao Ëlan HSS-a Ivo Hirπl.46 On je na tu duæ-
nost doπao  na prijedlog Mihovila Pavleka Miπkine kao narodnog za-
stupnika.47 Prema sjeÊanjima I. Paprike povjerenik Hirπl “postiæe lijepe
uspjehe, stabilizira gradske financije i veÊina graana je bila zadovolj-
na”.48 U Koprivnici su 19. studenog 1939. na sastanku kotarske organ-
izacije HSS-a Franjo Gaæi i Mihovil Pavlek Miπkina govorili o politiËkim
38 SeljaËki dom (Zagreb), br. 43, 6. X. 1938.
39 Isto, br. 47, 3. XI. 1938.
40 SeljaËki dom, br. 3, 12. I. 1939.
41 Podravske novine, br. 25, 24. VI. 1939., br. 29, 22. VII. 1939.
42 SeljaËki dom, br. 30, 20. VII. 1939.
43 Isto, br. 33, 10. VIII. 1939.
44 Podravske novine, br. 35, 2. IX. 1939., br. 37, 16. IX. 1939., br. 39, 30. IX. 1939.
45 Isto, br. 43, 28. X. 1939.
46 Isto, br. 46, 18. XI. 1939., br. 47, 25. XI. 1939.
47 Z. KULUNDÆI∆, n. dj., 338.
48 I. PAPRIKA, n. dj., 36.
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prilikama, a Miπkina se posebno osvrnuo na uredbu o zaπtiti seljaËkih
posjeda.49
U oæujku 1940. odræan je pouzdani sastanak HSS-a u novom SeljaË-
kom domu u Koprivnici.50 Na svibanjskim izborima 1940. godine u gra-
du Koprivnici je uvjerljivo pobijedio HSS. Za naËelnika opÊine grada
Koprivnice je izabran Tomo »ikoviÊ, a za podnaËelnika Stjepan Beπe-
niÊ.51 Nakon uspostave NDH doπlo je 11. lipnja 1941. godine do zabra-
ne HSS-a.52 »lanstvo se, u godinama koje su slijedile, razdvojilo u Ëetiri
skupine: 1) oni koji su slijedili politiku vodstva i predsjednika HSS-a dr.
Vlatka MaËeka, 2) grupa koja je pristupila ustaπkom pokretu, 3) skupina
koja se prikljuËila antifaπistiËkoj borbi (dio te skupine je osnovao Izvrπni
odbor HSS-a koji je kasnije postao Hrvatska republikanska seljaËka
stranka), 4) Ëlanovi koji su se potpuno iskljuËili od bilo kakve politiËke
aktivnosti.
SeljaËka sloga - utjecaj na kulturno-prosvjetni æivot
PoËetkom 1936. povjerenik obnovljene SeljaËke sloge u Koprivnici je
bio Tomo »ikoviÊ. On je 14. oæujka 1936. godine predsjedao sastanku
pristaπa hrvatskog seljaËkog pokreta u Koprivnici na kojem su govorili
Mihovil Pavlek Miπkina te prof. TomaπiÊ iz Samobora kao izaslanik
predsjednika HSS-a dr. Vlatka MaËeka.53 Do formalne obnove ogranka
SeljaËke sloge u Koprivnici je doπlo u rujnu 1936. godine. Na skupπtini
odræanoj u sijeËnju 1937. godine spomenuto je da je ogranak SeljaËke
sloge u Koprivnici osnovan 1923.54 godine, a prestao je djelovati 1929.
godine kada ga je vodio æupnik Stjepan PavuniÊ. Od njega se traæilo da
vrati imovinu. Za predsjednika obnovljenog ogranka je izabran Martin
BrozoviÊ, za tajnika VratariÊ, a blagajnika Hadun. Ogranak je imao 140
Ëlanova.55
Ogranak je 24. sijeËnja 1937. godine trebao otvoriti knjiænicu u kuÊi
Stjepana KovaËeviÊa, ali je otvaranje odgoeno za 31. sijeËnja.56 Na
otvorenju knjiænice je bio tajnik srediπnjice SeljaËke sloge Boæidar Mago-
vac, a prigodno predavanje je odræao seljaËki knjiæevnik Mihovil Pavlek
49 SeljaËki dom, br. 49, 30. XI. 1939.
50 Podravske novine, br. 11, 16. III. 1940.
51 Isto, br. 19, 11. V. 1940.
52 Hrvoje MATKOVI∆, Povijest Hrvatske seljaËke stranke, Zagreb 1999., 425. 
53 Podravske novine, br. 12, 21. III. 1936.
54 Postoji i podatak da je koprivniËki ogranak SeljaËke sloge osnovan 15. sijeËnja 1928.
godine. Suzana LE»EK, “Organizacija i oblici djelovanja ‘SeljaËke sloge’ (1925-1929.)”,
»asopis za suvremenu povijest, 28/1996, br. 3, 374.; ISTA, “SeljaËka sloga - Osnivanje i
prestanak djelovanja (1920./1925.-1929.)”, Spomenica Ljube Bobana, Zagreb 1996.,
285.-295.
55 Podravske novine, br. 3, 16. I. 1937.
56 Isto, br. 4, 23. I. 1937.
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Miπkina. Knjiænici su knjige poklanjali koprivniËki graani.57 Novo pre-
davanje je Miπkina odræao u Domoljubu 31. oæujka.58
Na velikoj seljaËkoj smotri u Koprivnici odræanoj 23. svibnja 1937.
godine osim koprivniËkog ogranka SeljaËke sloge nastupili su ogranci tj.
hrvatski seljaËki i tamburaπki zborovi iz Hereπina, Novigrada, –elekov-
ca, MiliÊana, PeπËenika, Srema, Hlebina, Sigeca, TorËeca i Botinovca.59
U listopadu 1937. godine koprivniËki ogranak SeljaËke sloge
odræao je uz suradnju s organizacijom HSS-a sastanak na kojem je odlu-
Ëeno da se kreÊe u borbu protiv nepismenosti.60 U nizu aktivnosti je po-
Ëetkom veljaËe 1938. godine ogranak priredio priredbu u Domoljubu.61
Na toj priredbi su bili prikazani igrokazi Miroslava Singera “Za volju
djeteta” i “Krπtenje sela”62, koje je reæirao Kazimir Sabol.63 Kotarskim
prosvjetnim povjerenikom SeljaËke sloge je 27. oæujka 1938. godine po-
stao Stjepan PrvËiÊ, a zamjenici su mu bili Valko BaËi iz Botova, Ignac
HanæekoviÊ iz Srema, Franjo »iæmak iz –elekovca, Franjo LjubiÊ iz No-
vigrada, Josip Vuljak i Tomo Gaæi iz Koprivnice, a za pomoÊ su se obe-
Êali Mihovil Pavlek Miπkina iz –elekovca i dr. Pavao TomaπiÊ iz Drnja.64
Dana 14. svibnju 1939. ogranak je nastupio u Drnju na smotri ograna-
ka sjevernog dijela koprivniËkog kotara.65 Veliku aktivnost ogranka
potvrdila je i izvrsna organizacija prosvjetnog sijela u povodu roendana
braÊe RadiÊ koje se odræalo 11. lipnja 1939. u Koprivnici.66 PoËetkom
1940. odræano je veliko sijelo SeljaËke sloge u Koprivnici,67 a u oæujku je
za kotarskog proËelnika izabran Stjepan PrvËiÊ iz Koprivnice dok mu je
zamjenik bio Franjo PetriËeviÊ iz KoprivniËkih Bregi.68 U Koprivnici je u
srpnju 1940. godine obiljeæen MaËekov roendan,69 a u studenom iste
godine odræan je prosvjetni teËaj.70 Dana 25. veljaËe 1941. godine je
ogranak SeljaËke sloge u dvorani koprivniËke puËke πkole organizirao
57 Boæena LOBOREC, Dragutin FELETAR, “Bibliotekarstvo u opÊini Koprivnica”, Po-
dravski zbornik, 12/1986., 91.
58 Podravske novine, br. 14, 3. IV. 1937.
59 Isto, br. 19, 8. V. 1937, br. 22, 29. V. 1937.
60 Podravske novine, br. 43, 23. X. 1937.
61 Isto, br. 7, 12. II. 1938. 
62 Muzej grada Koprivnice (dalje: MGK), Dokumentacija SeljaËke sloge Ogranak Ko-
privnica.
63 D. FELETAR, Glazbeni æivot Koprivnice, Koprivnica 1977., 194.
64 SeljaËki dom, br. 14, 31. III. 1938.
65 Podravske novine, br. 20, 18. V. 1939.
66 Isto, br. 24, 17. VI. 1939.
67 Isto, br. 5, 3. II. 1940.
68 Isto, br. 12, 23. III. 1940.
69 Isto, br. 30, 27. VII. 1940.
70 Isto, br. 47, 16. XI. 1940.
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prosvjetno sijelo. Nakon proslova predsjednika ogranka Stjepana PrvËi-
Êa izvedena su djela FunduriÊa, Miπkine, Mare MatoËec, te narodna pje-
sma “Sejali smo baæuljka” koju je otpjevao pjevaËki zbor ogranka. Na-
kon toga su Ëlanovi izveli igrokaz Mare MatoËec “Invalid” koji je reæirao
ravnatelj puËke πkole Kazimir Sabol i u kojem je glumilo sedamnaest Ëla-
nova ogranka.71 U veljaËi 1941. SeljaËka sloga je organizirala prosvjetni
sabor, a u oæujku godiπnju skupπtinu ogranka.72
Gospodarska sloga - pokuπaji djelovanja u gospodarstvu
Zadruga Sloga, odnosno Gospodarska sloga je za podruËje koprivniË-
kog kotara osnovana 1935. godine.73 Imala je sjediπte u Koprivnici, a veÊ
je krajem 1935. godine organizirala slanje pomoÊi u Dalmaciju.74 Pred-
stavnici Gospodarske sloge dr. Vedriπ, Tomo »ikoviÊ i –uro PrvËiÊ su u
proljeÊe 1936. godine pokuπali proπiriti djelatnosti ove organizacije na
BakovËice gdje su odræali sastanak.75 U svibnju 1936. je za povjerenika
Gospodarske sloge u Koprivnici izabran Martin Gabaj,76 a poËetkom
1938. godine je organizacija imala 324 Ëlana.77
Kada je u sklopu HSS-ove Gospodarske sloge, u lipnju 1936. godine
osnovana Srediπnja mljekarska zadruga u Zagrebu, odmah je poËela πiriti
svoju djelatnost, a kada je 1940. godine dobila visoki iznos zajma otkup-
ljuje nekretnine mljekarskih poduzeÊa u Zagrebu. Pouzdano se zna da je
Gospodarska sloga preuzela otkup mlijeka u Koprivnici, ali nije poznato
kada se to toËno dogodilo.78 Najvjerojatnije je to bilo veÊ u lipnju 1936.
kada je koprivniËka Gospodarska sloga odredila cijenu mlijeka.79
PoËetkom 1937. godine se nastojao ojaËati rad Gospodarske sloge pa
je odræan sastanak organizacija predstavnika organizacija HSS-a s pred-
stavnicima organizacija Gospodarske sloge na podruËju koprivniËkog
kotara.80 Tijekom 1937. i poËetkom 1938. godine je povjerenik Gospo-
darske sloge bio Tomo »ikoviÊ.81 U veljaËi 1938. je za kotarskog povje-
71 MGK, Dokumentacija SeljaËke sloge Ogranak Koprivnica; Podravske novine, br. 6,
1.II. 1941.
72 Podravske novine, br. 8, 15. II. 1941., br. 13., 22. III. 1941.
73 Viπe o poËecima Gospodarske sloge u Hrvatskoj: Marijan MATICKA, “Obiljeæja
djelatnosti ‘Gospodarske sloge’ u poËetku njezine djelatnosti”, Historijski zbornik,
XXIX-XXX/1976.-77., 493.-502.
74 Podravske novine, br. 1, 4. I. 1936.
75 Isto, br. 18, 2. V. 1936.
76 Isto, br. 22, 30. V. 1936.
77 Isto, br. 6, 5. II. 1938.
78 120 godina poljoprivrednog zadrugarstva Hrvatske, Zagreb 1984., 31.; Sirela i bilo-
gorsko-podravsko mljekarstvo, Bjelovar 1989.
79 Podravske novine, br. 26, 27. VI. 1936.
80 Isto, br. 2, 9. I. 1936.
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renika Gospodarske sloge izabran Tomo Gaæi82 iz Koprivnice, a blagaj-
nik je postao Mijo KovaËeviÊ.83 Krajem oæujka 1939. je odræan sastanak
Gospodarske sloge koprivniËkog kotara, a poËetkom travnja je odluËeno
da se vino iz Vodica zamjenjuje za æito iz Podravine.84 DjelatnoπÊu Go-
spodarske sloge je profunkcionirao paralelni gospodarski sustav od sluæ-
benoga te se ona s pomoÊu gospodarske djelatnosti borila za hrvatske
nacionalne interese.
Hrvatski radniËki savez (HRS) - seljaËki pokret u borbi za prava radniπtva
Hrvatski seljaËki knjiæevnik i politiËar Mihovil Pavlek Miπkina je, pri-
hvativπi RadiÊevo miπljenje da su socijalni i politiËki interesi seljaka i rad-
nika gotovo istovjetni, na πirenju djelatnosti HSS-a uËinio prvi korak i u
Knjiæevnom glasu 1936. godine objavio pjesmu “Radniku”. Miπkina Êe
se ubrzo prikljuËiti organiziranom djelovanju HSS-a meu radniπtvom
putem Hrvatskog radniËkog saveza.85
Novoustrojena podruænica Hrvatskog radniËkog saveza u Koprivnici
pod predsjedanjem Viktora Galinca je 17. svibnja 1936. godine organizi-
rala vrlo posjeÊenu skupπtinu na kojoj je govorio predsjednik HRS-a
Ivan Peπtaj. Tada je formalno osnovana koprivniËka podruænica HRS-
a.86 Pri osnivanju je imala 150 Ëlanova. U nizu svojih aktivnosti HRS je
organizirao veliku radniËku skupπtinu u Koprivnici u studenom 1936.
godine na kojoj su govorili osim Viktora Galinca predsjednik HRS-a
Ivan Peπtaj i Mihovil Pavlek Miπkina.87 Prva glavna godiπnja skupπtina
podruænice HRS-a u Koprivnici je odræana u srpnju 1937. godine. Tada
je imala Ëak 1.500 Ëlanova, organizirala je 7 uspjelih πtrajkova, potpisi-
vanje 23 kolektivna ugovora i niz drugih aktivnosti na poboljπanju polo-
æaja radnika u Koprivnici i okolici.88 U prosincu 1937. HRS je uputio
KoprivniËancima proglas za gradnju radniËkog doma u gradu.89 Zbog
velike angaæiranosti HRS-a u rudnicima u Glogovcu je odræana skupπti-
81 SeljaËki dom, br. 1, 1. I. 1938.
82 Tomo Gaæi (1892.-1988.), seljaËkog podrijetla, bio je Ëlan vodstva koprivniËkog ko-
tarskog HSS-a, te kotarski povjerenik Gospodarske sloge i zamjenik kotarskog povjere-
nika SeljaËke sloge. Rano se sa svojom obitelji ukljuËio u antifaπistiËku borbu u kojoj je
obavljao niz duænosti, npr. predsjednika kotarskog NOO Koprivnica.
83 Podravske novine, br. 7, 12. II. 1938.
84 Isto, br. 13, 1. IV. 1939., br. 15, 15. IV. 1939.
85 Knjiæevni glas, br. 1-2, 1. V. 1936.; Mira KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Socijalna i po-
litiËka angaæiranost Mihovila Pavleka Miπkine”, Kaj, br. 1-2/1987., 102.-103.
86 Podravske novine, br. 20, 16. V. 1936, br. 21, 23. V. 1936.
87 Hrvatski radnik, 28. XI. 1936; Podravske novine, br. 48, 28. XI. 1936.
88 Podravske novine, br. 28, 10. VII. 1937.
89 Isto, br. 50, 11. XII. 1937.
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na ove organizacije u studenom 1938. godine.90 U sijeËnju 1939. godine
je organizirana akcija HRS-a u korist besposlene radniËke sirotinje.91 Na
glavnoj skupπtini koprivniËke podruænice odræanoj u kolovozu 1939. za
predsjednika je ponovno izabran Viktor Galinec, za potpredsjednika Ja-
kob VuckoviÊ, tajnika Martin Lendvaj i Mirko MartinËiÊ te za blagajni-
ke Jakob KovaËiÊ i Tomo BotinËan.92 U svibnju 1940. godine namjeπte-
nici brijaËke struke napustili su Ëlanstvo u Ujedinjenom radniËkom sindi-
kalnom savezu Jugoslavije i pristupili u HRS.93
Povod za πtrajk (koji je organizirao HRS) radnika Novog mlina d.d. u
Koprivnici 19. lipnja 1936. godine bilo je odbijanje Stjepana Ettingera
da sklopi kolektivni ugovor i povisi zarade. Na prve pregovore 23. lipnja
doπli su u ime HRS-a Viktor Galinec, KovaËiÊ i S. MihelËiÊ, a u ime In-
spekcije rada ing. ViliËiÊ. Nakon duljih pregovora Ettinger je potpisao
kolektivni ugovor kojim su satnice kvalificiranim radnicima poviπene od
2,75 na 3,5 dinara, satnice nekvalificiranih radnika su utvrene do 3,25
dinara, a mjeseËarima je plaÊa poviπena od 650 na 750 dinara s time da
je za ove radnike zadræan deputat. Iskoristivπi svoj uspjeh vodstvo HRS-
a je napalo prokomunistiËki Ujedinjeni radniËki sindikalni savez Jugosla-
vije (URSSJ), pa je Mjesni meustrukovni odbor URSSJ-a u Koprivnici
(formiran 22. studenog 1936.) bio suoËen s mnogo jaËim i bolje organ-
iziranim HRS-om.94
U opÊem valu πtrajkova 1936. godine jedan je πtrajk zahvatio kopriv-
niËke postolarske radnike i nakon πtrajka od 27. kolovoza do 9. rujna
1936. je sklopljen kolektivni ugovor koji je u ime HRS-a potpisao Franjo
KovaË i radniËki povjerenici Josip Sedmak, Franjo Gjula, Augustin So-
kaË, a od poslodavaca Vinko Nemec, Ivan Mak, Franjo BaËoka, Ivan Pa-
vloviÊ, Josip Hanæek, Blaæ PetrekoviÊ, Milan ©imunoviÊ, Ignac PtiËar i
Ivan Kokot, dok su BuruliÊ, Koπar i Balika odbili potpisati ugovor. Ugo-
vor je bio povoljan za radnike jer su zarade po paru cipela bile poviπene,
a poslodavci su priznali veÊinu odredbi Zakona o zaπtiti radnika iz 1922.
godine. Neka imena meu povjerenicima HRS-a su prije bila zabiljeæena
u Nezavisnim sindikatima.95
Ettinger je dopustio izbore radniËkih povjerenika 13. veljaËe 1937.
godine kada je postavljena samo lista HRS-a te su bili izabrani Blaæ Mar-
tinjak i Martin Vuljak koji su trebali braniti interese 17 radnika kopriv-
90 Isto, br. 44, 5. XI. 1938.
91 Isto, br. 2, 14. I. 1939.
92 Isto, br. 31, 5. VIII. 1939.
93 Isto, br. 18, 4. V. 1940.
94 Podravske novine, br. 26, 27. VI. 1936.; M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Mlinarstvo
koprivniËkog podruËja za vrijeme kapitalizma”, Podravski zbornik, 12/1986., 39.
95 M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Sindikalno organiziranje koæarsko-preraivaËkih
radnika na koprivniËkom i urevaËkom podruËju za vrijeme komunizma”, Podravski
zbornik, 15/1989., 19. 
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niËkog mlina. RastuÊa skupoÊa je natjerala radnike da u kolovozu zatra-
æe poviπicu zarade, te je ona 9. kolovoza 1937. poviπena za pola dinara.
»im je proπla æetva, Ettinger je poËeo otpuπtati sindikalno organizirane
radnike tako da su se mnogi u strahu pred otpuπtanjem odrekli organiza-
cije. Na kraju su radnici pristali na rad od 12 sati bez poviπenja satnice.
Ettinger se rijeπio starijih i iscrpljenih radnika te je uzimao mlae, jaËe i
jeftinije koji nisu bili sindikalno organizirani. Radnici su πutke trpjeli
ovako loπe uvjete do lipnja 1938. godine kada su ponovno stupili u po-
kret, ali nisu imali potporu vodstva HRS-a pa je pokret propao, a neki su
radnici dobili otkaz. Jedinu poviπicu su mlinarski radnici dobili poËet-
kom 1940. godine i to od samo 25 para.96
Na konstituirajuÊoj skupπtini HRS-a 1. rujna 1936. godine stotinu za-
poslenih radnika i radnica koprivniËke tvornice Danica predloæilo je za
radniËke povjerenike Pavla Gregurinu, Mirka GranæeliÊa, Josipa Strmec-
kog i Pavla GerenËera. Uskoro se nakon toga u Danici vodio pokret za
poviπicu nadnica i za zakljuËivanje kolektivnog ugovora, a namjeri upra-
ve da otpusti dugogodiπnje bolje plaÊene radnike i sindikalno organizira-
ne te da zaposli neotpornu maloljetnu radnu snagu, radnici su se suprot-
stavili πtrajkom. No, uprava je 1. srpnja 1937. godine otpustila sve rad-
nike.97 Tvornica nije mogla izdræati politiËke igre poduzeÊa “Zorke” iz
©apca koje je proizvodnju prenijelo iz Hrvatske u Srbiju pa je svaka bor-
ba radnika za njihova prava bila uzaludna.98
©trajk u koprivniËkoj tvornici ulja poËeo je 3. lipnja 1936. godine pa-
ralelno sa πtrajkom u gradskoj ciglani u organizaciji HRS-a. Zahtjevi su
bili usmjereni na traæenje kolektivnog ugovora kroz koji bi se poboljπali
uvjeti rada. Ubrzo je sklopljen sporazum koji je za bazu uzeo povoljniji
kolektivni ugovor iz vremena prije krize, a uljara je nastavila s radom.
To je bio uspjeh koprivniËkog HRS-a i njegova Ëelnog Ëovjeka Viktora
Galinca. Uprava tvornice ulja nije poπtovala ugovor u cjelini pa je HRS
organizirao novi πtrajk u kolovozu, a Ljudevit Braun je 3. rujna nakon
pregovora dao nove ustupke radnicima. HRS je vodio izrazito agresivnu
politiku te je 1. listopada 1937. godine izborio novi kolektivni ugovor
kojim je potvreno 8-satno radno vrijeme i niz pogodnosti u prekovre-
menom radu. Satnice su utvrene u rasponu od 3,50 do 6 dinara, a zara-
de mjeseËnih radnika od 800 do 850 dinara i odreenu deputatu u ulju.
Ovaj znaËajan uspjeh nije dugo trajao jer je na glavnoj skupπtini dioniËa-
ra 29. listopada 1937. donesena odluka o likvidaciji koprivniËke tvorni-
ce ulja, a 180 radnika je ostalo bez posla.99
96 Podravske novine, 6. I. 1940.; M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆, Mlinarstvo, n. dj., 39.-40.
97 M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Tvornica ‘Danica’ i njezino radniπtvo”, Podravski
zbornik, 2/1976., 33.
98 ISTA, “KoprivniËka tvornica ‘Danica’ do 1937. godine”, Podravski zbornik,
22/1996., 131.
99 ISTA, “Tvornica ulja u Koprivnici i njeno radniπtvo”, Podravski zbornik, 10/1984.,
54.-55.
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Veliku je djelatnost HRS ostvario u rudniku Glogovac, a njezin je
glavni eksponent bio agilni Viktor Galinec, predsjednik koprivniËke po-
druænice HRS-a. Kako je 1937. godine RadniËka komora u Zagrebu bila
dio URSSJ-a oËito je bilo da Êe doÊi do sukoba s HRS-om. Primjerice iz-
bori za radniËke povjerenike koji su se trebali odræati 2. veljaËe 1937. ni-
su se odræali sve do 18. travnja 1937. Galinec se u meuvremenu suprot-
stavio predstavniku RadniËke komore Matiji ©iletiÊu pa je na izbore do-
πao ekspert za metalske radnike Adolf KunËiÊ. Podravci su bili netrpelji-
vi prema strancima koji su dræali upravu i sve bolje plaÊene pozicije pa je
to pokuπavao iskoristiti Viktor Galinec u sklopu djelovanja HRS-a i pri-
dobivanja rudara za sebe. Na travanjskim izborima su bile dvije liste
HRS-a i nedefinirana lista (zapravo URSSJ-a). HRS je dobio samo 7,6%
glasova. To je prisililo Galinca da se jaËe angaæira na poboljπanju gospo-
darskog poloæaja radnika, jer su rudari bili nezadovoljni ugovorom
sklopljenim 1. travnja 1937. godine. Radi toga je potaknuo novi tarifni
pokret, koji je zavrπio povoljnim uvjetima za radnike 27. studenog 1937.
godine.100
Mihovil Pavlek Miπkina je isticao potrebu suradnje seljaka i radnika
na sastanku HRS-a odræanom 24. travnja 1938. godine u dvorani Do-
moljub u Koprivnici. Miπkina je govorio kako proletarizirani seljak kon-
kurira industrijskom radniku jeftinijom cijenom rada, te da se treba pro-
naÊi dogovor seljaka i radnika.101
Uz HRS se razvija æiva politiËka aktivnost HSS-a u Glogovcu pa je do-
biveno povjerenje rudara. PoveÊanje cijene ugljena za 10% omoguÊilo je
reviziju kolektivnog ugovora i poviπenje rudarskih zarada i za 40%. Re-
strikcijom dræavnih narudæbi polovicom 1939. godine provedena je re-
dukcija radnika u oba glogovaËka rudnika. Osnivanjem Banovine Hrvat-
ske HRS se vezao uz njezinu politiku, pa je u rudnicima Glogovca prove-
den izvor radniËkih povjerenika na kojima je HRS odnio pobjedu. Ota-
da su svi radniËki povjerenici rudnika iz redova HRS-a. Kao nagradu za
svoje uspjehe Viktor Galinec je postao Ëlan izvrπnog odbora HRS-a, a
nakon toga je izabran na iznimno visoku duænost predsjednika RadniËke
komore u Zagrebu.102 HRS i dalje uspijeva izboriti odreena poviπenja
plaÊa rudarima, ali nedovoljno s obzirom na inflaciju. Zbog toga su ru-
dari stupili u tarifni spor u svibnju 1940. godine, a 12. srpnja su organ-
izirali ilegalan πtrajk. Kao predsjednik RadniËke komore je s rudarima
doπao razgovarati Viktor Galinec pokuπavπi smiriti situaciju, ali nije nai-
πao na odobravanje. Ubrzo je u kolovozu donesen kolektivni ugovor za
lignitske ugljenokope kojim su poviπene rudarske plaÊe. Na sastanku po-
druænice HRS-a u Koprivnici je 16. oæujka 1941. godine govorio Josip
100 ISTA, “Rudnici ugljena u Glogovcu do 1941. godine”, Podravski zbornik, 3/1977,
35.
101 HDA, Savska banovina, kut. 1703, Pov. II. 13952/26. travnja 1938; M. KOLAR-
DIMITRIJEVI∆, Socijalna i politiËka angaæiranost, n. dj., 103.
102 Podravske novine, br. 44, 4. XI. 1939.
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»ipiÊ istaknuvπi teπke radne uvjete i nedovoljne zarade rudara. OpÊenito
su uvjeti rada bili bolji u rudniku –urevaËke imovne opÊine nego u
Mirninom rudniku.103 Aktivnost HRS-a je bila usmjerena i na druge po-
dravske rudnike u okolici Koprivnice primjerice Carevdaru, Lepavini,
Sokolovcu (Kameniku) itd.104
Hrvatsko srce - ukljuËivanje æena u politiËki æivot
Podruænica Hrvatskog srca105 je u Koprivnici osnovana veÊ u svibnju
1936. godine. Za predsjednicu je izabrana Ruæa Vedriπ, potpredsjednicu
Kata Brunec, tajnicu Zlata HraniloviÊ i blagajnicu Slava Kenda.106 U ne-
djelju 30. lipnja 1936. godine odræana je u dvorani kina Apolo skupπina
mjesne podruænice Hrvatskog srca na kojoj su bile prisutne i govorile
okupljenim æenama Marija RadiÊ (udovica Stjepana RadiÊa) kao pred-
sjednica te Ëlanice uæeg vodstva gospoe BariÊ i DevËiÊ.107 Podruænica
Hrvatskog srca je od 27. do 29. oæujka 1937. godine u Koprivnici orga-
nizirala izloæbu ruËnih radova.108 U lipnju 1937. godine tajnica Zlata
HraniloviÊ se odselila iz Koprivnice te je za novu tajnicu izabrana Leo-
poldina Senjan.109 U studenom 1937. godine je odræana velika i odliËno
posjeÊena priredba Hrvatskog srca u Koprivnici,110 a poËetkom 1938.
godine organiziran je teËaj krojenja i ruËnog rada.111
Na skupπtini koprivniËkog Hrvatskog srca u svibnju 1938. godine za
predsjednicu je ponovno izabrana Ruæica Vedriπ, za tajnicu Leopoldina
Senjan i blagajnicu Marija Loborec.112 Uz koprivniËku organizaciju sve je
viπe jaËao i ogranak Hrvatskog srca Starigrad - Sv. Vid koji je 19. lipnja
1938. godine organizirao zabavu Ëiji je prihod bio namijenjen gradnji
kapele Sv. Vida.113 KoprivniËko Hrvatsko srce je u listopadu 1938. orga-
niziralo domaÊinski teËaj, a u studenom zabavu u Domoljubu.114 Aktiv-
nosti su se nastavile i u 1939. godini pa je tako seljaËka knjiæevnica Ma-
ra MatoËec115 govorila na javnoj tribini koju je Hrvatsko srce organizira-
103 Kao u bilj. 100., 36.-37.
104 M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Prijeratno podravsko rudarstvo”, Podravski zbor-
nik, 4, Koprivnica 1978., 50.-53. 
105 O ovoj organizaciji u Hlebinama i okolici vidi: Danijela  MUSTAFA, Hrvatsko srce,
Koprivnica 1996.
106 Podravske novine, br. 22., 30. V. 1936.
107 Isto, br. 27., 4. VII. 1936.
108 Isto, br. 14., 3. IV. 1937.
109 Isto, br. 24., 12. VI. 1937.
110 Isto, br. 46., 13. XI. 1937.
111 Isto, br. 6., 5. II. 1938.
112 Isto, br. 21., 28. V. 1938.
113 Isto, br. 24., 18. VII. 1938.
114 Isto, br. 36., 10. IX. 1938., br. 43., 29. X. 1938.
115 M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆, Mara MatoËec, Koprivnica 1993.
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lo 5. veljaËe u Koprivnici.116 Hrvatsko srce je bilo aktivno tijekom Ëitave
godine, a od organiziranih predstava izdvojimo igrokaz hrvatske spisate-
ljice Zdenke Smrekar izveden u studenom 1939.117 U oæujku 1940. godi-
ne Hrvatsko srce je u Koprivnici organiziralo predavanje predsjednice
Ruæice Vedriπ o æivotu muslimanki.118 U lipnju su Ëlanice iπle na izlet na
more, a u studenom je organizirana zabava Hrvatskog srca.119 Posljednji
skup Hrvatskog srca prije raspada Kraljevine Jugoslavije je bio u oæujku
1941. godine.120 Nakon uspostave NDH koprivniËka podruænica Hrvat-
skog srca je nastavila s radom pa je u svibnju darovala novac za hrvatsku
vojsku i stradalnike, a predsjednicu Ruæicu Vedriπ je trebao primiti po-
glavnik Ante PaveliÊ.121 Prema tome sluæbeno je vodstvo stalo na stranu
vladajuÊeg reæima.
Ostali oblici djelovanja seljaËkog pokreta
KoprivniËka mjesna organizacija HSS-a je zajedno sa SeljaËkom slo-
gom i Gospodarskom slogom 10. kolovoza 1937. godine odræala sasta-
nak na kojem je izabran Graevni odbor za gradnju Hrvatskog doma u
Koprivnici, na Ëelu s proËelnikom Viktorom Senjanom.122
Hrvatska seljaËka stanka je svoju djelatnost u πirenju seljaËkog pokre-
ta proπirila i na sport. Na inicijativu HRS-a i Hrvatskih privrednih na-
mjeπtenika osnovan je u rujnu 1937. godine Hrvatski πportski klub Slo-
ga kojemu je za predsjednika izabran dr. Ivo Vedriπ. Novi klub je preu-
zeo rekvizite od Sportskog kluba Danica.123 To je bio drugi koprivniËki
nogometni klub uz H©K Koprivnicu. Izmeu ta dva kluba je vladao nez-
dravi antagonizam. U kolovozu 1940. godine je otvoreno novo nogo-
metno igraliπte Sloge (tamo je danas Podravka).124
Hrvatska seljaËka zaπtita se prvi put u Koprivnici spominje 1939. go-
dine, a do kraja godine je razvila uspjeπan rad.125 U prosincu 1939. godi-
ne je osnovano Hrvatsko seljaËko lovaËko druπtvo prema kojemu bi lov
na divljaË trebao doÊi u ruke seljaka. Za predsjednika je izabran Pavao
Posavec iz Koprivnice, za potpredsjednika Josip BelËiÊ iz Peteranca, a
blagajnika Tomo »ikoviÊ iz Koprivnice.126 U travnju 1940. u Koprivnici
116 Podravske novine, br. 5, 4. II. 1939.
117 Isto, br. 46., 18. XI. 1939.
118 Isto, br. 11, 16. III. 1940.
119 Isto, br. 21, 25. V. 1940., br. 45, 2. XI. 1940.
120 Isto, br. 14, 29. III. 1941.
121 KoprivniËki Hrvat, br. 1, 31. V. 1941.
122 Podravske novine, br. 32, 7. VIII. 1937., br. 33, 14. VIII. 1937.
123 Ista, br. 36, 4. IX. 1937.
124 Branko PLE©E, “90 godina nogometa - 85 godina H©K ‘Slaven’ Koprivnica”, Po-
dravski zbornik, 22/1996., 179.-180.
125 Podravske novine, br. 48, 2. XII. 1939.
126 Isto, br. 49, 9. XII. 1939.
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je osnovan ObrtniËki ogranak HSS-a kojemu je predsjednik postao Dan-
ko Zgorelec, potpredsjednik Krunoslav ©avor, tajnik Rudolf Koπar, a
blagajnik  Vjekoslav ©Ëetinec.127
SUMMARY
THE DEVELOPMENT OF THE CROATIAN PEASANT PARTY AND
THE PEASANT MOVEMENT IN KOPRIVNICA AND THE 
PODRAVINA REGION FROM 1929-1941 
This text provides an overview of the Croatian Peasant Party (HSS)
and the peasant movement in Koprivnica from the beginning of the
royal dictatorship in January 1929 to the end of the Kingdom of Yugo-
slavia and the establishment of the Independent State of Croatia.  Along
with a discussion of the Peasant Party organization, other aspects of pea-
sant activism are probed.  The author briefly discusses the The Peasant
Co-op, the Economic Co-op, Croatian Heart, The Croatian Workers’
Union and other associations.  In Koprivnica and area, the HSS was able
to win the widest possible following due to its organizational work.  The
growth of its popularity can be measured by election results.  In elec-
tions to the National Assembly in 1935 the HSS won 63.5% of the vote
in Koprivnica; in 1938 this rose to 82.5%.  In local elections in 1940 the
HSS won a landslide victory but was only able to get its candidate into
the office of mayor after a protracted political crisis.  Of the other orga-
nizations, the Croatian Workers’ Union was important.  The organiza-
tion of the Croatian Heart was very important for the inclusion of wo-
men into the political life of the Koprivnica area.  The HSS also attemp-
ted to influence local politics through, among other things, the creation
of a hunters’ organization, a sports club and a variety of trade unions.
After the break-up of the Kingdom of Yugoslavia and the formation of
the Independent State of Croatia, the membership broke into four fac-
tions:  1) the followers of the HSS president Dr. Vlatko MaËek, 2) a
group that followed the Ustasha movement, 3) a group that joined the
anti-fascist struggle (some of these individuals later created the HSS Exe-
cutive Committee which later formed the Croatian Republican Peasant
Party), and 4) individuals who totally abandoned political life.
127 Isto, br. 17, 27. IV. 1940.
